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El camí de les Passeres vol 
música? 
Del 10 de juliol al 28 d'agost va tenir lloc al Reial monestir de Santes Creus el 
VIIIè. Cicle de Concérts de Música Clàssica, el quart concert del qual, celebrat el 
dissabte 7 d'agost, va comptar amb la presència, per tercera vegadà, del conjunt 
"Diabohis in Musica", dirigit pel riudomenc Joan Guinjoan, amb la col·laboració 
·dels solistes Eulàlia Solé i Juli Pany ella. 
L'actuació que comentem es presta a reflexions sobre la vida musical al nostre 
país. En primer lloc sorprèn una mica el programa que s'hi oferia, amb tot 
d'obres barroques i del classicisme. Hom pot pensar que en Joan Guinjoan volia 
fer un canvi, tot deixant per una vegada la seva gairebé exclusiva dedicació a la 
música actual; però, el més segur, és que es tracti d'una indirecta imposició per 
part d'un públic incapaç de modificar mínimament les seves fronteres de percep-
ció music(ll,' ancon,mt-se en estils ~hores d'ara força llunyans en la història. 
Per una altra banda, : cal lamentar que una personalitat musical com la de Guin-
jÓan no pugui tenir . sota el seu guiatge un grup de músics estable, amb el qual 
poder treballar amb continuïtat. Així, el dissabte dia 7 d'agost, . hom va poder 
constatar que els intèrprets quedaven per sota del nivell del seu director, llevat de 
~ la piani9ta. Si "Diabolus in Musica" tingués ajuts de tota mena, Catai\:mya gaudi-
_ria d'un grup veritablement notable, car la sapiència musical d'en Guinjoan ho 
assegura; però en la situació actual, i .amb actuacions i assajos isolats, tot queda a 
mig càmi. Aquesta eventualitat de treball no justifica, però, de cap manera uns 
massa freqüents. desafinaments per part dels violins que, principalment, es feren 
ben palesos en el concerto grosso de Corelli i el fmal de la simfonia de Haydn. 
Molt bé l'Eulàlia Solé, interpretant el concert KV 271 de Mozart. Segura i amb -
personalitat; va ser el bo i millor de la nit. Discret el clarinet de Juli Panyella,, en 
èl.concert de Stamitz. 
En re~um; un concert que hauria pogut ser molt millor si les circumstàncies ho 
haguessin permès: una mostra de l'anòmala situació Ip.Usical del país i cultural, en 
general·. Mentre no es comenci a aixecar primerament els fonaments, caldrà refiar 
d'iniCiatives personals, molt valuoses, com la d'en •Guiñfoant, però qúe, mancades 
de suport, no arriben a la plenitud que poden i mereixen assolir . 
.. 
Al parroquial temple catòlic de la óostra vila també vam poi:ler escoltar música. ·· 
Era l' 11 de setembre. S'hi oferí un concert, digne, · de la Coral Noves Veus de 
Vinyos i els Arcs i un altre d'instrum·ental a càrrec o:Antoni Colom, flauta 
travessera, Fèlix Pérez, violí, i Enric .Prats, violoncel, que interpretaren la sonata 
en fa major de Guiseppe Sammartini i un divertiment de Joseph Haydn. Era el 
seu quart concert, els altres tres els han fet a Reus en la campanya que el seu .-'\ 




\=J Ambdós concerts, el vocal i l'instrumental, no van ser, creiem, els més adients per 
a fomentar, -com indicaven els cartells i programes de mà idèntics pel que fa la 
part gràfica i il·lustracions als cartells i programes utilitzats en la campanya. es-
mentada de "La cultura als barris"-, "una escola de música", per a la qual cosa 
potser hauria calgut fer un altre tipus d'actuació divulgadora del FET MU~IÇAL, 
com una audició comentada i explicativa d'instruments, etc., triar un altre dia i 
hora com, per exemple, un diumenge al matí. A la pràctica fou aprofitar la diada 
nacional de Catalunya per a fer dos concerts per als adults, com volent indicar 
que els pares han de pressionar i obligar (?) llurs fills a anar a "l'escola de 
música", en lloc que els fills motivats i sensibilitzat;; pressionin llurs pares perquè 
els comprin una flauta o qualsevol altre instrument musical per començar a 
tocar-lo, jugai).t, "a l'escola de música". Crec que el camí, com suggereix el títol 
d'-aquestes lletres, és començar per la base, per la canalla en situació escolar, per a 
crear-los sensibilitat musical i fer-los-la créixer sense voler empaitar el temps ·car, 
-- com diti Víctor Hugo -em sembla, car el cito de memòria-, "no hi ha res tan 
poderós com una idea a la qual ha tocat la seva hora". 
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